ヨーロッパ剣道の普及状況
―第28回欧州剣道選手権大会を通して― by 小田, 佳子 et al.





　欧州剣道選手権大会（European Kendo Championships：以下、EKCとする）は、1974年から 3 年に 2
回（3 年に 1 度開催されている世界剣道選手権大会の谷間の 2 年）、欧州剣道連盟（EKF）の主催により
















○全剣連 5 名 （Toru Kamei：八段, Tsuneharu Someya：八段, Yasushi Hirao：八段, Yukio Sato：IKF事
務局長, Masayuki Miyasaka：IKFアンチドーピング委員会会長）
○欧州剣連 5 名（Alain Ducarme：ベルギー ,　Dieter Hauck：オーストリア,　Pekka Nurminen：フィン
ランド, Zsolt Vadadi：ハンガリー , Riack J. Pierre：フランス）
（1）大会日程
　本大会の大会日程は以下のように示されている。
日時・場所：2017年 5 月12日（金）～ 14日（日）














成人男子団体戦：7 名の登録者からの 5 名構成。成人男子個人戦：18歳以上の成人男子 4 名まで。
成人女子団体戦：7 名の登録者からの 5 名構成。成人女子個人戦：18歳以上の成人女子 4 名まで。



















































国名 役員(m) 役員(f) 成年男子 成年女子 ジュニア
1 Andorra 1
2 Austria 2 2 6 7 1
3 Belgium 2 2 7 6 3
4 Croatia 4 7 3 1
5 Czech Republic 1 7 1 5
6 Denmark 2 2 1 2
7 Estonia 1 5 1
8 Finland 3 1 6 6 1
9 France 6 7 6 4
10 Georgia 2 2
11 Germany 5 7 7 2
12 Greece 3 1 6 7 1
13 Hungary 5 7 6 5
14 Ireland 3 8 1
15 Israel 2 6 1 2
16 Italy 4 2 6 6 4
17 Jordan 1 2
18 Latvia 1 1 5 1 1
19 Lithuania 3 5 3























　今大会参加41 ヶ国の地理的な位置を確認するために、地図 1）と地図 2）にその地理的な範囲を示した。
21 Mecedonia(F.Y.R.o) 2 5 1
22 Malta 1 1 1
23 Montenegro 2 5
24 Netherland 3 1 6 5
25 Norway 4 7 5 2
26 Poland 5 1 8 8 1
27 Portugal 5 1 7 5
28 Republic of Moldova 8 1
29 Romania 4 1 7 5 5
30 Russia 3 5 2 3
31 Serbia 3 2 7 7 5
32 Slovakia 1 6
33 Slovenia 1 2
34 South Africa 1 1 5 1 1
35 Spain 2 1 7 7 3
36 Switzerland 2 1 7 5 2
37 Sweden 3 1 9 5 1
38 Tunisia 1 6
39 Turkey 2 6 6
40 Ukraine 1 1 6 1
41 United Kingdom 3 7 5 2
total (n=546) 101 21 233 133 58






















































































　審判員は、ヨーロッパ各国から六段以上の 4 名の女性を含む計30名が登録され、1 コートに審判主任を
含めて 7 名ずつ、4 コートにそれぞれ配属された。
　審判は 4 コートに 6 名ずつ配置され、本多（2009）の報告にあったような、EKCにおける審判員不足の
過酷な 1 日平均審判数の条件は改善されつつあると考えられる4）。しかし、3 日間にわたり朝 9 時から17
時まで展開される試合数の中で、1 交代ずつではやはり条件的に厳しいと言わざるを得ない。
　さらに、今大会では各コートにコート主任が配置されていた。中央の 2 コートには全剣連派遣の八段 2
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